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自然科学 Natural Science 
１．所属構成員等 
教 授 南雲  保（4月），那須 優則（併任） 
准 教 授 柴田  潔 
講 師 豊田 健介 
客 員 教 授 等 田中 次郎（4月～3月） 
非 常 勤 講 師 瀨戸口隆司 
２．研究テーマ 
1）生理活性物質の化学修飾 Chemical modification of the bioactive products．
2）新規海洋ウイルスの網羅的探索，性状解析 Exhaustive search of novel marine virus and their property
analysis．
3）唾液腺に対する放射線防護 Radioprotection on salivary gland．
 ． 
３．今年度の研究上の特記すべき事項 
記載事項なし 
４．学位取得者 
 記載事項なし 
５．主催学会等 
  記載事項なし 
６．国際交流状況 
  記載事項なし 
７．外部・学内研究費 
1）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（継続），平成 2017〜2019年度，新
規マーカー解析による前駆細胞の機能に着目した歯髄再生メカニズムの解明，小林朋子（代
表），那須優則（分担），筒井健夫（分担），4,680,000円，2018年度 769,389円.
2）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規），2018～2021年度，マウス
歯胚局所照射実験モデルを使用した放射線による歯根形成障害メカニズムの解明，井出吉昭（代
表），中原 貴（分担），深田哲也（分担），那須優則（分担），中島慎太郎（分担），4,420,000
円，2018年度 1,430,000円.
3）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規），2018〜2022年度，C.
albicansの宿主内生存戦略におけるオートファジーの生理的役割の解析：堀江哲郎（代表），那須
優則（分担），4,420,000円，2018年度 910,000円.
4）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（新規）2018〜2022年度，ラジカ
ル捕捉剤 edaravoneと脂肪幹細胞分泌物による X線誘発唾液腺障害の軽減：那須優則（代表），
堀江哲郎（分担），三橋扶佐子（分担），井出吉昭（分担），4,420,000円，2018年度 1,690,000
円.
5）科学研究費助成事業学術研究助成基金助成金 基盤研究（C）（継続），2015〜2018年度，bFGF
と脂肪細胞培養法による上皮組織再生機構の解明，菊池憲一郎（代表），池田利恵（分担），那須
優則（分担），高田清美（分担），堀江哲郎（分担），4,810,000円，2018年度 3,600,000円.
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 ８．研究業績 
Ａ．著 書   
記載事項なし 
 
Ｂ．原 著 
1． Tomaru Y, Toyoda K, Kimura K : Occurrence of the planktonic bloom-forming marine diatom 
Chaetoceros tenuissimus Meunier and its infectious viruses in western Japan, ☆Hydrobiologia, 2018 ; 
805 : 221-230. doi: 10.1007/s10750-017-3306-0． 
 
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． 寺田竜太, 阿部拓三, 神谷充伸, 川井浩史, 倉島彰, 本村泰三, 坂西芳彦, 島袋寛盛, 田中次郎, 青
木美鈴 : 環境省モニタリングサイト 1000沿岸域調査における藻場のモニタリング, 藻類, 67 : 60, 
2019.  
2． 坂西芳彦, 葛西広海, 田中次郎：大型藻類における生産性と耐久性のトレードオフおよび関連し
た生理生態形質の相互依存性について, 藻類, 67 : 62, 2019. 
3． 豊田健介, 長田敬五, 木村圭, 山田勝雅, 外丸裕司 : Nitzschia reversa に感染する ssRNAウイルス
NitRevRNAVの性状, Diatom, 34 : 73, 2018. 
4． 高宮麻里, 梅原茉愛, 鈴木真珠美, 野崎有加, 堀采奈, 山口大樹, 豊田健介, 南雲保 : 生命歯学探
求実習： 猪苗代湖（福島県）の珪藻植生 – 特にイタケイソウ属について –, 日本歯科大学歯学
会大会・総会プログラム・抄録集, 2018.  
5． 堀江哲郎，三橋扶佐子，那須優則：顎下腺由来細胞株の放射線障害に対するラジカルスカベン
ジャーの効果，第 36 回日本ヒト細胞学会学術集会抄録集，東京，2018 年 8 月 4－5 日，
http://humcell36.kenkyuukai.jp/special/?id=285552018. 
6． 深田哲也，井出吉昭，戸円智幸，那須優則，中原 貴：極小領域に X線を照射するためのコリメー
タの開発，第 36 回日本ヒト細胞学会学術集会抄録集，東京，2018 年 8 月 4－5 日，
http://humcell36.kenkyuukai.jp/special/?id=285552018.  
7． 小林凪子, 鈴木秀和, 神谷充伸, 滝本彩佳, 田中次郎, 南雲保 : 海氷中の珪藻相による南極海イ
ンド洋セクターと他海域の比較, Diatom, 34 : 82, 2018. 
8． 小林未宇, 鈴木秀和, 神谷充伸, 菅沼弘行, 近藤理美, 田中次郎, 南雲保 : 小笠原産アオウミガメ
背甲付着珪藻の由来の検討, Diatom, 34 : 82, 2018. 
9． 太田梨紗子, 鈴木秀和, 神谷充伸, 田中次郎, 長田敬五, 南雲保 : 神奈川県横須賀市天神島の海
産付着珪藻相, Diatom, 34 : 81-82, 2018.  
10． 堀江哲郎，川俣（堀江）朋子，大隅良典，那須優則：Candida albicansの宿主内生存戦略における
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オートファジーの生理機能の解析，第 42 回分子生物学会年会プログラムおよび講演抄録集，横
浜，2018年 11月 28－30日，https://confit.atlas.jp/guide/event/mbsj2018/subject/1P-0565/advanced． 
 
Ｇ．講 演 
  記載事項なし 
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